




















































Zabal aldizkariaren historia frankismoarekin 
bukatu zen, baina hark irekitako bidetik gara-
tu dira geroko hainbat ideia, gogoeta,  asmo eta 
kez ka. Hori bai, beste testuinguru batean. Zabale-
ko lankideek orduko euskal gizartean  indarrean 
zeu den korronte ideologiko nagusiak harrotu eta 
landu zituzten, marxismoa, sozialismoa, estruktu-
ralismoa, nazionalismoa, feminismoa, ekologia, 
eta abar.
Paulo Iztuetak azalpen metodiko eta aski ex-
haustibo batez xehatu eta iruzkintzen ditu gai 
horiek liburu honetan. Bere helburu lehen eta 
azkena Zabaleko lan-taldearen ekarpen kolektiboa 
garai hura ezagutu ez zuten belaunaldi berrien es-
kuetan jartzea izan da. 
Galdera da ea orduko planteamenduek badu-
ten gaurkotasunik ala ez, eta baiezkoan zein neu-
rritan erantzuten dioten gaurko egoerari. Egungo 
unibertso globalizatu, posmodernizatu, transber-
tsalizatu, multikulturizatu honetan geratzen ote 
da gizarte errealitatearen etengabeko bilakaeran 
zerbait iraunkorrik? Zertan ote datza egungo eus-
kal nortasunaren muina? 
Orduko gogoeta kolektibo hartatik zerbait 
probetxagarri gertatzen bada, hainbat hobe. Esa-
na baita lehena berrituz egiten dela bidea. Eral-
datuz, irauliz. Beti zola jakin baten gainean, ez 
hutsean. 
